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„C ie n īg s  m āc ītā js ! Izredzēts m īļo ja m s d ra u g s“ (S te n d ers 1 7 6 6 b : 1) -  tā  sāk as 
G o th a rd a  F r id r ih a  S te n d e ra  v ē stu le 1 Jo h a n a m  Ja k o b a m  H a rd e ra m , k as in te re sen ­
tiem  z in ām a  ja u  k o p š 1 8 3 9 . g a d a  13. se p te m b ra , k ad  b ib lio fils  Jo h a n n e ss  H e rm an is 
Treijs to  n o la sa  L a tv iešu  literārās (d rau g u ) b ied rīb as g ad sk ārtē jā  san āk sm ē  R īgas p ilī 
(A llgem eine Jah re s V e rsam m lu n g  1 8 3 9 , 2 1 a : [8 ]) .2 Ir 1 7 6 6 . g a d a  p ē d īg ā  „z ied u  m ē ­
neša“ d ien a, u n  V āren brokas m u ižā  n etālu  n o S u n āk stes p iecd esm it d ivu s g ad u s vecais 
m ācītājs Stenders ar sirsn ību  un  patiesu  cieņu  raksta savam  divdesm it gadu s jau n āk a jam  
am atb rā lim  S u n tažo s -  līdz  šim  vēl n e sa stap ta jam  H ard e ram : „ Jū s  esie t tas p irm ais , 
kas ar m an i grib  k o p ā  jū g tie s  u z L a tv iešu  m āc īšan u . T ā p ē c  m an  īsti sird s d egtin  deg , 
Jū s n o  va iga  paz īt u n  ar Ju m s  p lašāk i izrun āties.“  (S tenders 1 7 6 6 , 1: 4 ) S ten dera  latviski 
rakstītā  vēstu le  nav b aro k a  re torikas p arau g s , tā  liec in a  p ar  p a tie su  a iz k u stin ā ju m u  un  
d eg sm i, a tro d o t garīg i tu v u  p erso n u , ar k u ru  sab a lso ja s u zsk ati u n  in tereses. K o p īg ā  
lie ta ir la tv ie šu  z em n iek u  iz g līto šan as  m is ija , f ilo lo ģ ija ; v a rb ū t  S te n d e rs  cer a tra st 
H arderā  ne tikai d o m u b ie d ru , bet arī D ieva  izredzētu sava visai v ien tu līg i veik tā d arb a  
tu rp in ātā ju : „E s  p ate ico s D ie v am , kas Jū s  u zsk u b in ā jis  ir tiem  L atv iešiem  p ar  g a ism u  
tapt. E s  c ien īju  Jū s u  svētu  ap ņ e m šan o s u n  p a d o m u , kas n o  D ie v a  g a ra  n āk , un  lū d zu  
to V isuvald ītāju , ka tas Jū s  spēcin ātu  un no savas p iln ības svētītu .“ (Stenders 176 6 b : 2) 
G o th a rd s  F rid rih s S ten d ers savā vēstu lē  d o d  p a d o m u s dze jas tu lk o šan ā , tā  a tsau co ­
ties uz Jo h a n a  Ja k o b a  H a rd e ra  p ie sū tīta jie m  la tv isk a jiem  v ā rsm o ju m ie m  -  K ristiān a  
F irh tego ta  G e l le m  u n  Ē z o p a  a td z e jo ju m ie m . V ēstu les n o b e ig u m ā  S ten ders p areģo  
H ard e ram  sp o žu  n āk o tn i: „E s  Ju m s  to v aru  p ar g o d u  sacīt: Jū s  tap sie t tu rp m ā k  liels 
M eisteris u n  p ēc  D ie v a  svētu  lik u m u  tiem  tu m šie m  L atv ie š ie m  p ar  ga išu m u . D ažs 
gu drin ieks tikai ar sk au ģa  p rātu  p ro t to s d arb u s ķēzīt u n  tom ēr rokas n ep ie liek .“ (Sten ­
ders 1 7 6 6 b : 4 )  U n  vēl -  v iņš p iedāvā  kādreiz svētd ien ās satikties S tu k m aņ u  m u ižā  p ie
1 Public.: Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1921. Nr. 7. 712.-716. lpp. Gotharda Fridriha Sten­
dera vēstuli publicēšanai sagatavojis Jānis Misiņš. Teksts saglabāts divos vēlākos norakstos. Var 
pieņemt, ka vēstules oriģinālam bija jāatrodas Treija kolekcijā, tomēr Latvijas Valsts vēstures arhīvā 
(LWA), kur ir nonākusi Treija kolekcija, Stendera vēstule nav atrasta.
2 Virsmācītājs Treijs tad nolasījis ziņojumu Wie haben Deutsche bei dem Übertragen geistlicher Lieder 
ins Lettische zu verfahren? Ein zeitgemäßer Rath, einem lettisch geschriebenen, eigenhändigen Briefe 
Gotth. Friedr. Stender von Jahr 1766 entnommen („Kā jārīkojas vāciešiem, tulkojot garīgas dzies­
mas latviešu valodā? Laikmetīgs padoms, paņemts no Goth. Frīdr. Stendera 1766. gadā ar paša 
roku latviski rakstītas vēstules“).
2  9  2 G O T H A R D S  F R I D R I H S  S T E N D E R S  ( 1 7 1 4 -  1 7 9 6)
K okneses, lai ap ru n āto s un  m ain īto s g rām atām . L a i ab i sa tik to s m ū sla iko s, S ten deram 
b ū tu  jān o b rau c  kādi p iecdesm it k ilom etri un  jāpārce ļas pāri D au gav ai, bet H a r d e n s  
n āk to s ve ik t se p tiņ d e sm it  p ie cu s k ilo m etru s. A ri to la ik  tie ir v isa i n o p ie tn i a ttā lu m i 
to m ē r n av  šķ itis p ar  g rū tu  „m a n a s g rām ata s p ar  K o k n e si uz S u n tažu , k as tikai p ie c a s 
jū d z e s  n o  S ērp ils irra id , a izste llē t“ (S ten d ers 1 7 6 6 b : 1). S ten d ers sak a : „ Jo  m ēs 
tu vāk i e sam , n ek ā  jū s  ce rē jā t.“  (S ten d ers 1 7 6 6 b : 2)
B et k as b ija  p irm s tam ? K ād i ja u n ā  S u n tažu  m āc ītā ja  n o p e ln i ro sin ā ja  S ten derā 
tād u  resp ek tu  u n  a iz rau tīb u ? A b u  v id u tā js  u n  tu v in ātā js  b ija  R īgas la ik rak sts Rigasche 
Anzeigen, k o  lasīja  gan  V idzem ē, gan  K urzem ē. A tk āp e i -  Jo h a n s Ja k o b s H ard ers n āc is 
n o  K ēn ig sb ergas, p ēc  stu d ijā m  tu r 1 7 5 2 . g a d ā  v iņ š iero d as K u rzem ē, 1 7 5 5 . gad ā  jau 
ir V id zem ē, b et 1 7 7 2 . g a d a  2 6 . feb ru ārī stā ja s R īg a s  Ķ eizarisk ā  lice ja  rek to ra  am atā; 
v iņ š m iris ja u  1 7 7 5 . gad ā . U z  V id zem i p ē c  stu d ijā m  K ēn ig sb erg ā  (1 7 6 4 - 1 7 6 7 )  dodas 
arī latv iešu  g rām atn ie c īb a s vēsturē iez īm īga is u n  g rām atn ie c īb a s v ē stu rn iek a  A lekseja 
A p īņ a  (A p īn is 1 9 7 7 a : 9 5 - 1 3 1 )  au g sti n ovērtētais Jo h a n a  J a k o b a  H ard e ra  trīsp ad sm it 
g a d u s ja u n ā k a is  b rālis K risto fs  H ard ers , p ar  ko  b ū s ru n a  tu rp m āk . V ecākā u n  ja u n ākā 
b rā ļa  n o p e ln i d ažk ārt u n  p a t  v isai ilg sto ši tiku ši ja u k ti, v ie n am  -  p arasti ja u n āk a jam 
b rā lim  -  p ie d ēv ē jo t o tra  d arb u s (S trau b erg s 1 9 4 3 : 1 9 3 ) u n  tā  sam az in o t vecākā brāļa 
n o p e ln u  vērtību .
S u n tažu  H a rd e ra  lite rāra jā  m a n to ju m ā  ir L e ip c ig ā  u n  R īg ā  p u b licē ti darb i. Sten­
ders ac īm red zam i b ija  z in ā jis a n o n īm i H ard e ra  rak stu s la ik rak sta  Rigasche A nzeigen 
p ie lik u m o s Gelehrte Beyträge ja u  1 7 6 3 . u n  1 7 6 4 . gad ā : p ar  S u n tažu  v ā jp rā tīg o  mei­
ten i3 (H ard er  1 7 6 3 , S t. 2 1 : 1 6 1 —1 6 3 ) u n  īp aši — četros tu rp in ā ju m o s p ar  latviešu  
v a lo d u , tik u m iem , d iev iem , tā tad  -  p ar  latv iešu  sen v ēstu ri, tau ta s u n  v a lo d as izcel­
sm i, m ito lo ģ iju , an tro p o lo ģ iju  (H a rd e r  1 7 6 4 ). H ard e ra  tu vāk ais m ērķ is ir m azin āt
3 Meitenei 1763. gada pavasarī bija četrpadsmit gadu, pēc murgaina sapņa atmodusies, viņa sākusi 
savādi runāt, tad aizbēgusi no mājām, slēpusies mežā, līdz pēc divdesmit astoņām dienām to 
nejauši atraduši. Viņa stāvējusi pie koka novārgusi, bet atsacījusies ēst un dzert arī mājās. Tad 
mācītājam [Harderam?], kuru ģimene ataicinājusi, izdevies uzzināt viņas sapni. Meitene sapnī 
bijusi kopā ar mirušo senču gariem (veļiem), viņa jutusies tik laimīga, ka ilgojusies palikt ar tiem 
kopā un vairs nešķirties. Tāpēc kāds velis viņai teicis, ka tai jādodas prom no cilvēkiem un gadu 
jādzīvo mežā, šajā laikā tā nedrīkst ne ēst, ne dzert, tad viņa nekad nenomirs, bet līdz pastardienai 
no nāves nebaidoties, varēs runāt un tikties ar mirušo dvēselēm. Mācītājs sapratis, ka meitene bija 
dzirdējusi nostāstu par meža dievietēm jeb meža mātēm, kas to ļoti ietekmējis. Mācītājs meitene 
drudžainos murgus ārstējis ar jau veiksmīgi pirms tam lietotu, paša izgatavotu mājas līdzekli - 
brūno maijvaboļu [?] izvilkumu medū, ko dod slimniekam uz maizes vai kopā ar alu. Līdzeklis 
iedarbojies, meitene sākusi runāt un ēst, tomēr pēc divām nedēļām otrreiz aizbēgusi uz mežu. Lai 
gan atrasta vēl pēc divām nedēļām (atkal stāvot pie koka), viņa nomirusi un 14. septembrī ap- 
glabāta (Harder 1763, St. 21: 163). Harderu šis gadījums mudināja domāt par sapņu, iztēles un 
iedomu spēku. Pieņemot teoloģisko uzskatu, ka ļaunais gars (Sātans) var iespaidot kristieša domas 
un sagraut tā prātu, Harders līdzcietīgi apgalvoja, ka nelaimīgās pagānisko iedomu pārņemto dvē­
seli tomēr gaida apžēlošana mūžībā, jo tā bijusi tikai slima, vājprātīga, ne grēcīga. Hardera nostāja 
izsauca Vidzemes baznīcas administrācijas pretreakciju, iztirzājot teoloģisku jautājumu par grēku 
piedošanu tiem, kas nomiruši bez to nožēlošanas (Essen 1763).
n eizpratn es un  n ezin āšan as rad īto  a tsv e šin ā tīb u  sta rp  V id zem es vācu  ap r in d ā m  un  
latv iešu  zem n iek iem , jo  „k ā  k u n gi, tā garīd zn iek i n ep ie tiek am i paz īst sav u s p ad o to s  
un drau d zes b ērn u s“ (H a rd e r  1 7 6 4 , II. S t.: 1 0 ).4 B ū tisk i, k a  tag ad  gan d rīz  a izm irsta is 
V idzem es lau k u  m ā c ītā ja  raksts p iev ien o ja s v ien ai n o  18. g a d s im ta  n o z īm īg āk a jām  
z in ātn isk a jām  d isk u sijā m  E iro p ā , p ro ti, saru n ai p ar v a lo d as izcelsm i u n  attīstīb u , va­
lodas sa istīb u  ar ap z iņ u . H ard ers ir p irm a is V id zem ē, kas v a lo d as m ateriā la  izpēti sāk  
izm an to t vēstu risk iem  u n  a n tro p o lo ģ isk ie m  p ē tīju m iem , tā u zru n ā jo t sav u s lasītā ju s: 
„E s u zd ro šin o s [..] p ie d āv ā t ceļu , ko  V id zem ē  v arb ū t n evien s vēl n av  sta igā jis , bet 
kas šķ iet v isai d ro šs [..] P roti, es p ie d āv ā ju , k a  n o latv iešu  v a lo d as jā g ū st  p aved ien i, 
lai rad ītu  g lezn u  p ar v iņ u  sen o  stāvo k li; [..] J o  n evien ai p asau les tau ta i n av  va irāk  
jēdzien u  n ekā ta i vārd u ; jo  vārd i ir jē d z ien u  a p z īm ē ju m s .“ (H a rd e r  1 7 6 4 , II S t.: 1 0 )5 
V idzem e un  n o m aļie  Su n taž i tād ē jād i iek ļau jam i se n su ā lism a  recep cijas lo k ā , u n  ša jā  
d isk u sijā  Jo h a n a m  Ja k o b a m  H ard e ram  ir sava  v ieta  izcilā  sab ied rīb ā , h ro n o lo ģ isk i 
pēc D ž o n a  L o k a , E t jē n a  K o n d iljak a , B erlīn es Z in ā tņ u  ak ad ēm ija s p rez id en ta  P jēra  
L u ija  M ap ertu l, b et vēl p irm s Jo h a n a  G o tfr īd a  H erdera  un  Jo h a n a  G e o rg a  H ā m a ņ a  
(R ah d e n  1 9 8 9 : 4 2 1 - 4 2 3 ) .  Jo h a n a  Ja k o b a  H a rd e ra  la tv ie šiem  ve ltītā  v a lo d n iec isk i 
an tro p o lo ģ isk ā  s tu d ija  n āk  k la jā  d e sm it  g ad u s p irm s tam , k ad  1 7 7 3 . g a d ā  Im an u els 
K a n ts  sāk  la sīt  s tu d e n tu  īp a ši iec ien īto  a n tro p o lo ģ ija s  k u rsu  K ē n ig sb e rg ā , k o  tu r­
p in ā ja  d iv d esm it gad u s, n o slēd zo t g a d s im tu  ar savu  p ē d ē jo  d a rb u  Anthropologie in 
pragmatischer Hinsicht („P ra g m a tisk ā  a n tr o p o lo ģ i ja “ , 1 7 9 8 ) . H a rd e ra  v ā rd a m  re­
d zam a  v ieta  ari V o ltēra  d a rb u  recep cijā  vācu  v a lo d as te lp ā  (G arb e r  2 0 0 7 : 2 1 5 ) ,  v iņš 
tu lk o jis  V oltēra La philosophic de l ’histoire („V ēstures filo zo fija “ , 1 7 6 8 ) . H a rd e ra  k o ­
m en tāri a p jo m ā  tu v in ās o r iģ in ā ltek stam , tie liecin a p a r  re sp ek tē jam u  k o m p ete n c i 
v a lo d n iec īb as, literatū ras (H ard ers p ie sau c  ari 1 7 6 2 . g a d ā  izd o to  R u so  d arb u  Emile 
(„E m īls“ )) , ģe o grā fija s  u n  teo lo ģ ijas  ja u tā ju m o s . H ard e rs  tiek  u zsk atīts p a r  V oltēra  
o p o n e n tu , to m ē r d r īzāk  v iņ š ir o p o z īc ijā  d au d z ie m  V oltēra  de ta ļās p av irša jiem  iz­
te ik u m ie m . Jāuzsver, k a  v iso s 6 0 . g a d u  sacerē ju m o s H ard ers ar p atie su  to leran ci un 
e m p ā tiju  ru n ā  p a r  p irm a tn ē jām  ta u tā m , u zsk ato t, k a  v isas ir līdzvērtīgas, tik a i v ide, 
ap stāk ļi rad īju ši a tšķ ir īb as starp  d ažād u  k u ltū ru , tau tu  u n  rasu  p ārstāv jiem , u n , m a i­
n o tie s ap stāk ļiem , līdz i m ain ās ie rad u m i, a tra isās ja u n a s  sp ē jas. T ā  v iņ š ar respektu  
p ie m in  K ēn ig sb erg ā  sa tik tu  stu d iju  b ied ru  -  „m eln u  p r in c i“ n o  O stin d ija s , izg līto tu  
afrik ān i, kas „a p ķ ē r īb ā  u n  z in āšan ās n ea tp a lik a  n o  m u m s, b a lta jie m  Ā d a m a  d ē lie m “
4 [..] weder die Herren, noh auch die Geistlicher ihre Unterthanen und Pfarrkinder hinlänglih kennen. 
[Seit un turpmāk citātu tulkojumi no vācu valodas mani -  A  27]
5 Ich wage es, [..] einer Weg vorzuschlagen, den man vielleicht in Liefland noch nicht gegangen ist, 
der mir aber ziemlich sicher zu seyn scheinet [..]. Ich schlage nehmlieh vor, daß man aus der Sprache 
der Letten, die Züge sammlen solle, aus welchen man ein hinlängliches Bild von dem alten Zustande 
derselben entwerfen wolle; [..]. Denn kein Volk in der Welt hat mehr Begriffe, als es Worte hat; weit 
Worte die sinnliche Zeichen der Begriffe sind.
2  9  3A I J A  T A I M I Ņ A
G O T H A R D S  F R I D R I H S  S T E N D E R S  ( 1 7 1 4 -  1 7 9 6)2  9  4
(V oltaire 1 7 6 8 : 1 3 ).6 T ik p a t  n osvērti u n  k orek ti ir H ard era  sp rie d u m i p a r  ikd ien ā 
d au d zk ārt  vēro to  latv iešu  m āņ tic īb u , ari p a r  c itu  v iņ a  am atb rā ļu  b arg i n o so d īta jiem  
u n  a p k aro ta jie m  b u rv jiem , z īln iek iem , zāļu  p ū š ļo tā jie m , ragaņ ie m  un  ragan u  m ātēm . 
H ard ers šīs latv iešu  p ag ān isk o  p asau les u zsk atu  izpau sm es u zlū ko  bez sa šu tu m a  (viņi 
„g rēk o  n o  n ezin āšan as u n  v ien tie sīb as“ ; H a rd e r  1 7 6 4 , IV  St.: 3 9 )7 u n  izpro t dziļāk, 
saredzo t to  sakn es tā la jo s p irm sk ristie tīb as la ik os. T ā s ir lie lāko ties n evain īgas paražas, 
tēvu  m a n to ju m s, taču  tās liec in a  p ar  tag ad  ap sp ie stā s tau ta s g o d ā ja m o , b et a izm irsto  
sen atn i: „B ez  ša u b ā m , n o  to  p ag ān u  p rie ste riem  ir izveido ju šie s tag ad  tau tā  tik  slave­
n ie un  b ijā t ie  ragan u  m eistar i (Hexenmeister) . “ (H a rd e r  1 7 6 4 , IV  S t.: 3 8 ) 8
Jā p ie m in , k a  H ard era  1 7 6 4 . g a d a  rak sts iep az īstin ā ja  p u b lik u  ar līdz tam  n ep a­
m an ītām  tau tas m u tv ārd u  d a iļrad es v ē rtīb ām , p ro ti, ar latv iešu  m īk lām  un  p aru n ām  
(H a rd e r  1 7 6 4 , X I  S t.: 8 9 —9 0 ). H ard ers p irm ā m  k ārtām  u zte ic  šād as zem n iek u  ierašas 
m o rā lē tisk ās kvalitātes: „ [N ļo d o t ie s  m īk lu  m in ēšan a i sa b ie d rīb ā  ir d a u d z  g o d ā jam āk  
n ek ā  n e jē d z īb ā m  a r  k ā rtīm , k au liņ ie m , m a sk ā m  un  te n k ām , ar k o  tag ad  b eza tb il­
d īg i p ie p ild a  la ik u .“ (H ard er 1 7 6 4 , X I I  S t.: 9 0 )9 T ik p a t respektē jam a v iņa sk atīju m ā 
ir la tv ie šu  m īk lu  in te le k tu ā lā  u n  s t ilis t isk ā  v ir tu o z itā te : „ [N e ]z in o ša i , n ea ttīstīta i 
tau ta i ro d a m i īsten as a sp rā tīb a s  p arau g i, k as d a r ītu  g o d u  v isg u d rā k a jā m  n ā c ijā m .“ 
(H a rd e r  1 7 6 4 , X I I  S t.: 9 0 ) 10 T ā  H ard e ra  u zsk ato s a tb a lso ju sie s ak tu ā lā  ap g aism īb as 
la ik m e ta  id e ja  p ar  „cē la jiem  m e ž o ņ ie m “ (noble savage)-, v isas tau ta s ir līdzvērtīgas, 
v isiem  p ie m īt  ied zim ts cē lu m s u n  t ik u m i, d ab isk a is  cilvēks, ko  n av  sa b o jā ju s i civi­
lizāc ija  u n  iekaro tā ji, ir g o d ā ja m s . L a i p ie m in a m  k au t vai fran ču  k o m p o n is ta  Ž an a  
F ilip a  R ā m o  o p eru  Les indes galantes („C ē lie  in d iā ņ i“ , 1 7 3 5 ) ar A m erik as in d iāņ u  
balsīs iz te ik to  p a m a td o m u  „m ēs esam  d z im u ši m ieram  u n  n ev a in īb a i“ , R u so  Discours 
sur lorigine et les fondements de hinēgalite parm i les hommes ( .A p c e re  p a r  cilvēku  n e­
v ien līd z īb as p am a tie m  u n  izce lsm i“ , 1 7 5 5 ) u n  V oltēra  filo zo fisko  ro m ān u  L ’Ingenu 
(„N e v a in īg a is“ , 1 7 6 7 ).
R īg ā  -  ja u  vē lāk  (1 7 7 2 )  -  H ard ers ru n ā jis  u n  rak stījis p ar  z in ātn es un  augstāka  
līm eņ a izglītības n ozīm i un  m u d in ā jis uz k om p lek su  m o d ern o  z in ātņ u  p am atu  apguvi 
V id zem ē  u n  p irm ā m  k ārtām  R īg a s lice jā , u zsk ato t, k a  z in ātn es a ttīstīb a  ir garan ts 
k ā  va lsts, tā  n āc ijas lab k lā jīb a i u n  u zp la u k u m a m  (H a rd e r  1 7 7 2 a : 8 ; H a rd e r  1 7 7 2 b :
6 [..] der uns weissen Adamskindern an Begreiflichkeit und Shulwissenschaften nichts nachgab.
7 [..] sündigen sie [..] aus Unwissenheit und Einfalt.
8 Aus diesem Stamme der heidnischen Priester sind ohne Zweifel die jetzt unter der Nation so berühmten 
und so gefürchteten Hexenmeister enstanden.
9 [..] eine solche Beschfdtigung in Gesellschaften der Menscheit weit würdiger sey, als alle der Unsinn 
mit Karten, würfeln, Masquen und Verläumdungen, mit welchen man jetzt unverantwortlichen 
Weise die Zeit verbringt.
10 [..] bey einem unwissenden, unausgebauten Volk Proben eines solchen richtigen Witzes antreffen, dte 
den klügsten Nationen Ehre machen würden .
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5 9 - 4 0 ) .  L ic e ja  re k to ra  H a rd e ra  rū p ju  o b je k ts  ir v ācu  m u ižn ie c īb a s  u n  p ilso n īb a s  
aprindu jau n atn e s izglītības kvalitāte. A m atā  stā jo ties, V idzem es ģen erālgubern atora, 
su p erin ten d en ta  u n  V id zem es b ru ņ n iec īb as p ārstāv ju  p riek šā  H ard ers k on sek ven ti 
runā p ar  to , k a  sa b ie d r īb a i v ē rtīg a s  p e rso n īb a s  k o d o lu  v e id o  k r ist ie tīb a s  v ē rtīb u  
sistēm a  -  „d ie v b ijīb a  ir  g u d r īb a s  s ā k u m s“ , 11 te o lo ģ ija  ir p r im ā ra , ta i arī jā n o sa k a  
izglītības satu rs; tad  m orāle  un  p atrio tism s k ļūst p ar  reģentu , zem es k u n gu , tau tas cēlo 
un d ižc iltīgo  ap r in d u  rīc īb as v ien īg a jiem  m u d in ā tā jie m , „p a m a z ā m  šād as n o stād n es 
no n āk  līdz  p a t  tau ta s v ism azāk a ja i da ļa i u n  to p  p ar  tās n ac io n ā lo  ra k stu ru “ (H ard er  
177 2 b : 4 3 ) .12 Z īm īg i, k a  H ard ers te lie to jis H erd e ra  ied ib in ā to  jē d z ien u  „n ac io n āla is  
raksturs“ {N ationalcharakter).
Lai g an  H ard ers ir stin gri p ār liec in āts, k a  v a lo d as ir z in ātn es p am atlie ta  u n  reko­
m endē ja u n u  v a lo d u  a p m āc īb a s  m e to d ik u  (H a rd e r  1 7 7 2 a : 1 7 - 1 8 ) ,  tā p a t  k ā  uzsver 
nep iec iešam īb u  brīv i p ārv a ld īt  v ietē jās v a lo d as (H a rd e r  1 7 7 2 b : 5 1 ), to m ē r  iepriekš 
svarīg ie  a n tr o p o lo ģ i ja s  u n  v a lo d u  iz c e lsm e s ja u tā ju m i  līd z  ar a m a ta  m a iņ u  šķ ie t 
zaudējuši ak tu a litā ti, tā p a t  k ā  latv iešu  tau ta s a p g a ism o tā ja  m isija . H ard ers R īg ā  visai 
ekstrakti ru n ā  p a r  verdzīb as n esto  p o stu , b e t p ar  v a irāk ām  v iņ a  ag rāk  p au sta jā m  ide- 
jām  un n o stā d n ē m  ir reflektējis k u rzem n iek s S ten ders.
G o th ard a  F rid rih a S ten dera  latvisk i rakstītā  vēstu le Jo h a n a m  Ja k o b am  H ard eram  
raksturo ab u  a p g a ism o tā ju  un  h u m ā n istu  in terešu  k o p īb u  u n  cen tien u s sad arb o ties, 
tā v e id o jo t p ār-D a u g a v a s  id e ju  tiltu . V iņ i a tro d  v ien s o tru  ar ie sp iestā  u n  rak stītā  vār- 
da  sta rp n iec īb u  u n  tā  u ztu r v isa i in ten sīvu s in te lek tu ā lo s k o n tak tu s , ide jas a tb a lso ja s 
arī pāri D a u g a v a i -  n o  K u rzem es uz V id zem i, n o K ēn ig sb ergas, B erlīn es, Fern eijas, 
Cīrihes uz Su n tažiem , V ārenbroku, Su n āksti, R īgu . G rib as teikt, ka K urzem ē, V iesītes, 
Vāre n b ro k as p u sē , u n  S u n ta ž o s  V id z e m ē  v e id o jā s  d o m u b ie d ru  k o p ie n a , k a m  b ija  
dārgi h u m ān istu  dzīves ideāli. R o terd am as E ra sm a  u n  v iņ a  d o m u b ie d ru  ilg o tā  p asa u ­
le b ija  ap rak stīta  d a rb ā  A dagia (1 5 0 8 ) , tās ir  „k lu sa s, d rau d z īga s u n  reizē n o p ie tn a s 
saru n as p ar  bonae literae lab u  u n  g u d ru  d ra u g u  lok ā , ērtā  lau k u  n am ā  zem  k o k iem , 
pie  laba c ien a sta “ (pēc: H u iz in g a  2 0 1 4 : 1 0 4 ). Ir arī c itas, literāras paralē les. S ten ders 
" Jaukās p a sa k ā s  u n  s tā s to s“  (1 7 6 6 )  ir iz m a n to jis  a sp rā t īb a s  u n  līd z īb as  a r  b e igās 
piev ienotu  p am ā c īb u , lai „p ie lab in ā tu  b ērn u s u n  n e jē g a s“ (S ten d ers 1 7 6 6 a : 6 ) , tāp a t 
kā sav u la ik  c iti h u m ā n is ti , arī E ra sm s d a rb o s A dagia, Colloquia. E ra sm a , tā p a t  kā 
H ardera u n  S ten dera , m ū žs b ija  veltīts bonae literae -  literatūrai, rakstn iecībai, va lo d ­
niecībai, izglītībai, g rām atu  pasaulei, dab as un  pasaules izziņai. D rau g u  un  d o m u b ie d ru  
lokā p av ad īta is la ik s b ija  p ie p ild īts  u n  jē g p iln s , S ten d ers to  p ra tis novērtēt: „T ā s  ir
1[..] Ist Gottesfurcht der Weisheit Anfang [..] so muß die erste Grundlage zu den Wissenschaften, au f 
Gott, au f Religion, aufBildung des Herzens gebauet werden.
12.Allmählig steigen diese Gesinnungen bis zu dem geringem Theil des Volks hinab, und werden dessel­
ben Nationalcharacter.
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lab āk ās m an as dzīves s tu n d as, k o  m an  b ieži la im ējā s p av ad īt Jū s u  tu v u m ā. T ā d a  sirds 
kā Jū s u  m an  ir v isv ērtīgāk ā  dārg lie ta ; u n  ta lan ti, k o  D ie v s Ju m s  dāv ājis , ir g lu ži k i  
m a n a m  g a ra m .“ (S ten d er 17 7 1 ; 3 ) 13 C itē tie  vārdi ir ve ltīti lab v ē lim  un  d o m u b ie d ram  
G e o rg a m  Jo h a n a m  fo n  B o lšv in g am  un  v iņ a  k u n dze i V āren b rok ā  jeb  V ārn avā, viņu 
sab ied rīb u  S ten d ers p ie m in  ar p a te ic īb u  u n  sirsn īb u : „T ie  m ū s tā  m īļo , g o d ā  u n  par 
m u m s gād ā , k a  v iss m a n s p rā ts a tau st, c ik  reiz es to s p ie m in u . K a d  v isiem  pasau lē  
tād s D ie v a  līdz īg s p rā ts b ū tu , tad  šī d z īv īb a  p arad īze i līd z in āto s .“ (S ten d ers 1 7 6 6 b : 1) 
B o lšv in gu  dz im tas p ate ic īb a  p ar S ten dera  m ū ža  g ā ju m u  b iju si tik p at iz justa: 17 9 6 . ga­
d ā  S ten d e ra  bērēs B o lšv in ga  dē ls b ija  uzlicis uz „la tv iešu  sk o lo tā ja  S te n d e ra “ kapa 
v ien k āršu  p ira m īd u  -  m ū žīb as, g ara  u n  m ateriā lās p asau le s h arm o n ija s  s im b o lu , d ie­
v išķās un  laicīgās gu d rīb as z īm i (C zarn ew sky  1 8 0 5 : 8 7 - 8 8 ) .14 A tb ilstoši 18. gadsim ta 
trad īc ija i p ira m īd a  kā p ie m iņ as velte varē ja  ap liec in āt S ten d e ra  p ie d er īb u  brīvm ūrnie- 
cīb ai; tā ierasti tic is iezīm ēts b rīv m ū rn iek a  k aps.
V ērts tikai īsi p ie m in ē t, cik  k o m p lic ē tu s d ab a sz in ātn isk u s un  filozo fisku s ja u tā ­
ju m u s  to la ik  (ap  1 7 7 1 . gad u ) ap sp r ie d a  V āren b rok as m u ižā  S ten d ers un  Jē n a s  Vācu 
b ied rīb as (jeb  Z in ā tņ u  ak ad ēm ijas) locek lis B o lšv in gs (k am  „īsti n o D ie v a  vēlēta 
sird s“ (S ten d ers 1 7 6 6 b : 1) savās k lu sa jā s p ārru n ās (v arb ū t p ēc  k ād a  izpriecu  brau cie­
na) -  sp ried a  p ar v isā  E iro p ā  un  arī V id zem ē  un  K u rzem ē a p jū sm o to  Šveices filozofu  
Jo h a n u  K asp aru  L afāteru , kritiski izteicās p ar v iņ a  m ū žīb as un  v iņ p asau les k on cep tu . 
a p d o m ā ja  L a fā te ra  sk a itļu  te o riju  (b e zga la  lie la jie m  sk a it ļie m ), ru n ā ja  p a r  sa jū tām , 
redzi, o p tik u  un  in sek tu  acs v e id o ju m u  (lai g an  S ten d ers iron izē ja  p ar L a fā te ra  ap­
rak stīto  sa lik to  aci). In teresan ti, ka S u n āk stē  tap u šās apceres ro sin āta is in telektu āla is 
du e lis starp  S ten d e ru  u n  L a fā te ru  tū līt  a tra isījā s ep isto lārā  fo rm ā  -  p ēc  tam , kad 
L a fā ters b ija  izlasījis S ten d e ra  d a rb u  un  ļo ti ap v ain o jie s (S ten d er 1 7 7 6 : 3 1 0 b  . 
S ev  1 7 7 1 . g a d a  9. jū n ijā  adresē to  Jo h a n a  K a sp ara  L a fā tera  vēstu li (S ten d er 1776 : 
3 0 9 a —3 1 2 b ) G o th ard s Fridrihs S ten ders pārrak stīja  un  (tāp at kā savu atb ild i viņam . 
S ē lp ils , 3 .0 3 .1 7 7 2 .)  n o sū tīja  v ē stu rn iek am  F rid rih am  K o n rā d a m  G ā d e b u ša m , kurs 
n ek avējo tie s p u b lic ē ja  ab u  sarak sti (G ad e b u sc h  1 7 7 7 : 2 0 8 - 2 1 2 ) .
S ten d e ram , tā p a t  k ā  ren esan ses h u m ā n ista m  E ra sm a m , b ija  svarīgi n orob ežo­
ties n o  rad ik ā liem  strāv o ju m iem  u n  sa g la b ā t  līdzsvaru , e so šo  p asau les k ārtīb u . G an  
E rasm s, gan  Stenders un H arders b ija  vēlējušies runāt p ar kristietību  un m orāli, turklāt 
izk o p tā  v a lo d ā  un  lab ā  stilā. E rasm s virtu ozi pārvald īja  latīņ u  v a lod u , bet Su n āk stē  un 
S u n tažo s lie to tā  lingua franca  (s tarp n iek valo d a) je b  v a lo d as tilts b ija  latv iešu  valoda 
(k au t ar vācu  ak cen tu ), arī iez īm īga jā  1 7 6 6 . g a d a  vēstu lē , ko  v ien s vācie tis rakstīja  
o tram .
13 Es sind vorzüglichsten Stunden meinen Lebens, die ich in Dero Umgänge zuzubringen, das often 
Glück habe. Ein Herz, wie das Ihrige, ist mir das köstlichste Kleinod, und die Talente, die Ihnen de* 
Herr verliehen, sind genau fiir  meinen Geist ihn anzufachen.
14 Eine Kunstlose Piramide, geweiht von dem Herrn LS Oberlandgerichts -  Assessor von Boischwing, 
bezeichnet die Grabstelle des Bilders der Letten.
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Johans Kristofs Broce. Stukmaņu muižas skats Rīgas apriņķī un Kokneses draudzē 1795. gadā. Akvarelis. 
Brotze, Johann Christoph. Prospect des Gutes Stockmannshof, im Rigischen Kreise, und Kocken- 
husenschen Kirchspiel. Anno 1795
Brotze, Johann Christoph. Sammlung verschiedner liefländiseher Monumente, Prospecte, Wapen etc. 
Bd. VII, Bl. 36. LUAB R, inv. Nr. R4968
S te n d e ra  u n  H a rd e ra  g rā m a tu  u n  id e ju  a p m a iņ a s  p a sā k u m a m  b ija  a tra sts  arī 
lab s v id u tā js : „ C ie n īg s  K a m m e r-e rr is  B e ie ra  k u n g s n o  S tu k m a ņ a  m u iža s , k as aiz  
D au gav as Sērpilij it preti dzīvo, ap so lījis m an as grām atas p ar K ok n esi uz Su n tažu , kas 
tikai p iecas jū d z e s  n o  S ērp ile s irra id , aizstellēt. U n  k ad  Ju m s  p a tīk , variet Jū s  arīd zan  
savas g rām ata s p ar K o k n e si uz S tu k m a ņ a  m u ižu  p aste llē t.“ (S ten d ers 1 7 6 6 b : 1) N a v  
z in ām s, vai u n  k ā  realizējās iecerētā g rām atu  ap m aiņ a , tāp a t  k ā  tas, va i S ten d ers un  
H ard ers p atie s i sa tik ās S tu k m a ņ o s p ie  literatū ras u n  m āk sla s c ien ītā ja  B e ie ra ,11 lai 
ru n ātu  p ar V oltēru , L a fā te ru , R u so , va lo d n iec īb u , izg lītīb u , se n tau tu  m ito lo ģ iju  u n  
a n tro p o lo ģ iju .
‘ Rīgas apriņķa maršalam (1789-1792), Holšteinas kambarkungam Georgam Andreasam fon 
Beieram piederēja Stukmaņi un Kokneses pils (līdz 1780). Viņu slavējis Merķelis: „Neviens tik 
pilnīgi nenododas turības un izglītības izplatīšanai kā cienījamais Beiers. [..] arī gara izglītību fon 
Beiera kungs neatstāj novārtā. Ļoti enerģiski viņš rūpējas par jauniešu izglītību un bieži liek bez 
maksas izdalīt viņiem grāmatas. Pats būdams daiļo mākslu pazinējs un ar tām nodarbodamies kā 
amatieris, viņš savu namu pārvērtis par kaut ko akadēmijai līdzīgu, kurā apdāvinātākos zemnieku 
bērnus izglīto par labiem zīmētājiem, gleznotājiem un mūziķiem. Mērenu greznību viņš pamato­
ti uzskata par lielisku mudinātāju uz darbību un izglītību. Viņš to veicina, ar bezmaksas izlozēm 
un dāvanām izplatīdams jaunas mantas starp zēniem un meitenēm.“ (Merķelis 1969: 103-104) 
Beiers bija iesniedzis (1792) landtāgā priekšlikumus par zemnieku stāvokļa uzlabošanu, kas tika 
noraidīti.
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Jo p r o jā m  n av  tik u si izvērtēta H a rd e ra  S u n tažu  n o z īm e  L a tv ija s  k u ltū rvēstu rē  un 
la tv isk ās id en titā tes izveidē. Jo h a n a  J a k o b a  H ard e ra  p u b lik āc ija  1 7 6 4 . g a d ā  apliecina, 
k a  v iņ š b ū tu  u zsk atām s p ar  ja u n o  la ik u  latv iešu  m ito lo ģ ija s  p ē tīju m u  p am atlicē ju . 
D o m ā ja m s, ka H a rd e ra  1 7 6 4 . g a d a  raksts ir in sp irē jis  S ten d e ru  veik t p atstāv īgas lat­
v iešu  m ito loģ ija s un  fo lk loras (īpaši m īk lu , sakām vārdu ) stu d ijas, tā  tu rp in o t H ardera 
ie sāk to . S a līd z in o t  H a rd e ra  1 7 6 4 . g a d a  la tv ie šu  d ie v īb u  un  ar m ito lo ģ i ju  sa istītu  
jē d z ien u  rep ertu āru  ar 1 7 8 3 . g a d a  S ten d e ra  g ram atik as o tra jā  izd ev u m ā ietverto  lat­
v iešu  m ito lo ģ ija s  v ārd n īcu  — § 2 1 8 . Lettische Mythologie — (S ten d er 1 7 8 3 : 2 6 0 —2 7 1 ), 
vēro jam s, k a  H ard eram  bijis z in ām s p lašāks d ievību  loks, tom ēr Sten ders n av  m eh ā­
n iski pārņ ēm is H ard era  n osau k to  u n  aprak stīto  m ītisk o  p erson u  reģistru . A tšķ iras arī 
p erson v ārd u  rak stīb a  (p iem ēram , H a rd e ra m  — Pikol Peekalns; S ten d e ram  — pihkols 
berggott, p i kolns) u n  k o m e n tā ru  sa tu rs , tu rk lā t  S te n d e rs  sp ē jis  iz sk a id ro t  vairāku  
H ard e ram  n esa p ro ta m u  d iev īb u  n ozīm i. A rī H ard e ra  u n  S ten d e ra  m īk lu  k o p o ju m i 
atšķ iras.
L a i ar g o d b ijīb u  n ovērtētu  šo  sav ru p  n o  ak ad ēm isk ās p asau les d z īv o ju šo  visai 
v ien tu ļo  lau k u  in te lek tu āļu  rak stu  d a rb u  p atie so  v ērtīb u  u n  svaru , n ep iec iešam s p ie­
m in ēt V idzem es u n  K urzem es garīdzn ieku  ikd ienas p ie n āk u m u  repertuāru ; tad  nebūs 
jāb rīn ā s , k āpēc  S ten d ers Ž e im ē  sm ag i s lim o ja  n o  p ārp ū le s u n  arī vē lāk  S u n āk stē  sā­
n am  n av  b ijis v ieglāk . Sten ders tikai īsi p iem in ē jis d au d zo s traucēkļus sm aga jā  am ati 
(S ten d er 1 7 7 5 : 2 0 1 a ) , kas liegu ši v iņ am  raiti strād ā t p ie  d z ie sm u  g rām atas . S ten d e n  
p ask a id ro ja , k a  ja u  p ie cd e sm it  d z iesm as ir gatavas, tās lie tp ratē ji atz īst, to m ē r būs 
v a ja d z īg i vēl v a irāk i g a d i, līd z  v iņ š varēs n o lik t  sp a lv u  u n  slav ē t D ie v u “ (tu rp a t!. 
Š ā d u s vārd u s S ten d ers rak stīja  G ā d e b u ša m  1 7 7 5 . g a d ā , b et „ Ja u n a  iz sk a id ro ta  dzies­
m u  g rā m ata “ varē ja  izn āk t tikai 1 7 8 3 . gad ā .
V id zem es m ā c ītā ja  s itu ā c iju  ap  1 7 7 5 . g a d u  ap rak stījis  k ād s a n o n īm s am atb rā lis . 
tā  iz sk a id ro jo t G u sta v a  B e rg m aņ a  se c in ā ju m u : V id zem ē  „n e trū k st m āc ītu  u n  n opel­
n iem  b ag ā tu  v īru , b e t to m ē r tā  n av  rak stn iek iem  b a g ā ta “ (B erg m an n  1 7 7 6 , 2 : 1 1 8 '. 
N e z in ā m a is  V id zem es m ā c ītā js19 B e rg m an im  rak stīta jā  p u b lic ē ta jā  v ēstu lē  ar rū g tu m u  
atz in a, k a  „g ar īd zn ie k a  ta lan tu  u n  ģ ē n iju  n eu zm u n d rin a  a ta lg o ju m s; to  n ogu rd in a
16 Stendera gramatikas pirmajā izdevumā (1761) nav nodaļas par latviešu mitoloģiju.
17 Ich bin schon mit mehr als 50 Lieder fertig, die der Kenner beyfall haben. Es möchten aber nach 
meinen Umständen bey meinen schweren Amt und viele Störungen einige Jahre hingehen ehe es 
zu Stande kommt und denn weil [jābūt -  will — H. 77] ich meiner Feder niederlegen und Gott 
preisen. “
18 Mein Vaterland ist nicht arm an gelehrten und verdienstvollen Männern; aber es ist doch nicht reich 
dabey an Schriftstellern.
19 Iespējams, ka vēstules autors varētu būt Peltsamā mācītājs Augusts Vilhelms Hupelis. Minēju­
mam par labu liecina saturiski un dažviet arī intonatīvi radniecīgie Hupeļa pārskati par Vidzeme; 
mācītāju stāvokli un pienākumiem (Hupel 1777c: 68-120; Hupel 1790: 399—426). Pateicība 
par versiju un informāciju Dr. philol. Paulam Daijam.
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d ažād i d a rb i, arv ien  tru li. [..] K a te h ē ze  m ā jā s  u n  b azn īcā , d iv re iz  g a d ā  ļau žu  sa ra k ­
sti, k u r d rau d ze  p a t  m azāk a jā  iecirkn i ir d a u d z u  jū d ž u  lie la  u n  ap tver p ār is  tū k sto šu  
cilvēku. T ā lā k  ja u n ā s  tab u las: p ar  zem n iek u  ien āk u m iem  [..] K ā d u s n o d o k ļu s katrs 
iedzīvotā js ir n o m ak sā jis  [..] T ā  šī sāp īg ā  ien āk u m u  tabele  ir v ien s n o  m āc ītā ja  sā p ī­
g ā k a jā m  n o d a rb ē m . B e id z o t, sē ja s  un  ražas v āk ša n a s  p r ie k šrak sti, b iež i p ie n ā k u m i 
p ie tiesas; k ristīb u , lau līb u  u n  b ēru  ru nas. K ristīto , k o m u n ik a n tu , k ateh etēto , sa d e ­
rināto  u n  sa lau lā to  ierak stīšan a  b azn īcas g rām atā . A p m e k lē šan a  m ā jā s , n o  m ā ja s uz 
m āju , kas velkas d au d zu s m ēn ešu s z iem ā, sk o lu  v iz itācijas, slim n ie k u  ap m ek lēšan a , 
am ata  lietas svētdienā, tiesas rakstu  pārrakstīšan a, k am  jā tiek  izslu d in ātiem  draudzē , un , 
v isb e id zo t -  m ā ja s dzīves rū pes. K u r  ir la ik s u n  p riek s, lai k au t k o  rakstītu ? [..] Te vēl 
p iev ien o jas m āc ītā ja  p ie tic īg ie  ien āk u m i -  tam  līdzek ļi n eļau j sag ād ā t  n ep ieciešam ās 
grām atas, lai b aro tu  p rā tu ; u n  n av  m ū su  v a ja d z īb ā m  d o m ā tu  p u b lisk u  g rā m atu  k rā ju ­
m u .“ (B e rg m an n  1 7 7 6 , 2 : 1 1 8 —1 1 9 )20 K u rzem es (K u ld īgas ap riņ ķ a) m āc ītā js  F rid rih s 
V ilh elm s K ā d e  1 7 9 4 . g a d ā  ap liec in ā ja , k a  v iņ am  p ārk lau šin āšan ā  ( Gebetsfahrt) b ijis 
jāapbrauc v ien ā d ien ā 16—2 0  sētas, v iņš p ab ijis  k ādās p ārsim t m ājās, tad  vēl svētdienas 
skolas, iesv ētām o a p m ā c īb a  četras n edēļas (K ad e  1 7 9 4 : 2 8 , 3 1 ) . C it ie m , arī Su n tažu  
H a rd e ra m , n ācās u zņ em tie s ā rsta  p ie n ā k u m u s : , ,[ J ]o , ja  ir ta u ta , k as u ztica s d a b a s  
ritiem , tad  tie ir vecie latv ieši. T ie  dz īvo ja , c ik  ilgi ir lem ts, sav u  v ā ju m a  brīžos tie 
lie to ja  zālītes, p ar  k u ru  n o d e rīb u  p ie  to  lo p ie m  v iņ u s v isd rīzāk  b ija  p ār liec in ā ju si 
dab a , u n  n o m ira , ārstu  p a līg ā  n e p asa u k u ši.“ (H a rd e r  1 7 6 4 , S t. V : 3 8 )21 H ard ers seko  
šai tradīcijai, v iņ š apraksta , kā ārstējis n eprātīgas m eitenes m ān iju  un  m u rgu s ar m aij- 
vab o ļu  izv ilk u m u  m e d ū  (uz ru p jm aize s) u n  a lū  (H a rd e r  1 7 6 3 ).
20 [..] das Genie und das Talent eines Livländischen Geistlichen wird durch keine Belohnung aufgemuntert, 
sondern durch vielfältige Arbeit ermüdet, nach und nach stumpf. [..] die Catechisation zu Hause 
und in der Kirche, die doppelten jährlichen Menschen verzeichnisse; das so öfiern Veränderungen 
unterworfene Verzeichniß von allen Pfarrgenossen des ganzen Kirchspiels. Welches Kirchspiel der 
kleinsten Pfarre oft einen Bezirk von vielen deutschen Meilen hat, und einige tausend Menschen 
begreift. Ferner: die neuern Tabellen von den Prosectibus der Bauerschaft. [..] was ein jeder Einwohner 
an Steuer zu geben hat, und die traurigste Arbeit eines Steuerrevisors ist: So ist diese peinigende Pro- 
sectur’Tabelle eine der allerbeschwerlichsten Beschäftigungen eines Predigers. Endlich die Verschlüge 
von Aussaat und Aernte, die häufigen Angaben bey Gericht, die vorfallenden Tauf= Communion= 
und Leichenreden. Die Eintragung der Getauften, Communicanten, Catechumenen, Getrauten und 
Verstorbenen, ins Kirchenbuch. Die Besuchung von Haus zu Haus, welche viele Monate im Winter 
dauret, dieVisitation der Schulen, die Krankenbesuche, die Amtsverrichtungen am Sonntage, die 
Abschreibung der gerichtlichen Briefe, die im Kirchspiele bekannt gemacht werden müssen, und endlich 
die Sorgen des häuslichen Lebens. Wo ist da Lust und Zeit, etwas zu schreiben? [..] Hierzu kommen 
noch die gemäßigen Einkünfte eines Predigers, die, wenn er nicht eigene Mittel hat, ihm, nicht erlauben, 
sich nöthige Bücher anzuschajfen, dem Verstand zu nähren. Und öffentliche Büchersammlungen zu 
unserm Gebrauche, haben wir gar keine.
21 [..] ist je  ein Volk der Führung der Natur getreu gewesen, so sind es die alten Letten. Sie lebten so 
lange es angieng, brauchten in ihrer Schwachheit Kräuter, deren Nutzen ihnen die Natur vielleicht 
an ihrem Vieh gezeigt hatte, und starben, ohne einen Arzt zu Hülfe genommen zu haben.
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L ie c īb a s  tam , c ik  m ā c ītā ja  p ie n ā k u m i b ija  a tb ild īg i un  c ik  sm a g a s  sek as b ija 
p av iršīb a i vai k ļū d a i, a tro d a m a s  1 7 8 4 . g a d a  g a lv a sn a u d a s  n e m ie ru  v ēstu rē . G arlīb s 
M erķ elis rak sta  p ar  n o tik u m ie m  k ād ā  V id zem es d rau d zē , k u r n em ieri sāk ās pēc tam  
k ad  m āc ītā js  b ija  k ļū d ain i p ār tu lk o jis  iz slu d in āšan ai saņ em to  ja u n o  lik u m u : „K ā ds 
m ā c ītā js ,22 a ttiec īgo  pavēli izziņ o jo t, n eb ija  sap ro tam i iz sk a id ro jis šā  n o te ik u m a  d a b u_ 
u n  n o lū k u  u n , k ā  liek as, tīši rad ījis  p ā rp ra tu m u , k a  n o  tā  la ik a  zem n iek i p iederēšot 
k ro n im . T ū liņ  p a  v isu  zem i sāk a  sta igā t sū tņ i n o  R au n as latv iešiem , v isu r a ic in ā d a m i 
tau tu  p rasīt sav u  ja u n o  tie sīb u  realizēšan u . S . [Sm iltenes] m u ižā  to d ar īja  p a t  m uižas 
sa im e , u n  p avārs p ate ica , lai k u n g i p aši vāro t sev ēd ien u : v iņ š e so t brīv s. D . [D ik ļu ] 
m u ižā  d ra u d ze  n e ie la id a  m ā c ītā ju , g r ib o t  tie m  n o b lē d īt  v iņ u  b r īv īb u .“ (M erķelis 
1 9 6 9 : 1 39) G a r līb a  M e rķ e ļa  ap rak stīto  k o m e n tē jis  vēstu rn iek s Jā n is  Z u tis , n orādo t, 
ka a izd o m ās p ar ļau n p rā tīg u  k ū d īša n u  tu rētais m āc ītā js  G r īn e rts23 tic is n o d o ts  tiesai 
jo  v iņ š „a ttiec īg o  p a te n tu  zem n iek iem  gan  n o lasījis , b et tu rp a t  arī p ask a id ro jis , ka 
tu r p m ā k  z e m n iek iem  k lau ša s n āk šo tie s  p ild īt  tā d a s , k ād a s tās p a stāv ē ju ša s  vecos 
la ik o s, p irm s g a d ie m  p ie cd e sm it u n  v a irāk “ (Z u tis  1 9 5 1 : 3 9 1 , 3 9 3 ) .
T o m ē r  p ar  sp īt i  tam , k a  m ā c ītā ji  b ija  a p k ra u ti ar t ik  d a u d z ie m  b lak u sd arb ie m  
un  p atie si ilg o jā s reiz atb rīvo tie s „n o  v isiem  tiem  p asā k u m ie m , kas ārzem ēs piederas 
rakstvežiem  u n  sk o lo tā jie m “ (B erg m an n  1 7 7 6 , 2 :1 1 9 ) ,24 d au d zu  L a tv ija s  m ācītā ju  
d evu m s literatū ras, izg lītības jo m ā  ir realizējies g rām atā s u n  rak stos, kas n u  fiksēts 
ab o s L a tv ija s se n ie sp ied d arb u  k a ta lo g o s. T as liecin a p ar  ā rk ārtīgām  d arb asp ē jām , ne­
lo k ā m u  m isija s  a p z iņ u  u n  paša iz liedzīb u .
A ttiek sm e p re t re liģ iju  (k ristie tīb u ) ir tā  ro bežšķ irtn e , kas a td a la  G o th a rd a  F rid­
rih a S ten d e ra  u n  Jo h a n a  Ja k o b a  H a rd e ra  k o p īg o  id e jisk o  līn iju  n o  R u b en es m ācītā ja  
K risto fa  H a rd e ra  u ztu rētā  u n  realizētā virzien a. Ja u n ā k ā  H ard e ra  sacerē ju m i un  iz­
d e v u m i n eru n ā  p ar  m o rā li u n  d ie v b ijīb u , tie ir p iln īg i sek u lāri un  risin a  p rak tisk u s 
ja u tā ju m u s, ro sin a  latv iešu  zem n iek u s la ic īgām  d a rb īb ā m  u n  p ie d āv ā  tie m  izm an tot 
lik u m īg a s tie sisk as iesp ē jas, lai u z lab o tu  sav u  stāvokli: ja u n a  ābece, p irm ā  rēķin āšanas 
m āc īb u  g rām ata , ja u n v e id o ti p erson v ārd i, p aro c īg s u n  lēts k a len d ārs ik d ie n as dzīves 
p ārv a ld īšan a i un  sak ārto šan a i, p av ārgrām ata , d ab asz in ātn isk i izklāsti, lik u m u  tu lk o­
ju m i u n  sk a id ro ju m i, ju r id isk a s p am ā c īb a s  zem n iek iem . N ev is p rā tīg i p am ā c īt  un 
m o ralizē t (sk. K ra stiņ a , T aterk a  2 0 0 8 b : 3 4 ) , b et d o t  zem n iek iem  rokās in te lektu ālu s 
„d a rb a r īk u s“ , izg līto t to s, m u d in ā t  p atstāv īga i darb īb a i.
22 Literatūrzinātnieks Tomass Taterka komentāros Garlība Merķeļa „Latviešiem“ (1998) norādījis, 
ka Raunas draudzē attiecīgo rīkojumu nolasījis mācītājs adjunkts Gerhards Johans Pleske, kas 
gandrīz nav pratis latviešu valodu. Tāpēc radās pārpratumi, kas noveda pie nemieriem (Merkel 
1998: 112, 247).
[..] wären wir von allen denenjenigen Verrichtungen befreyet, welche ausserhalb Landes Cantoren 
und Schulmeistern obliegen.
23 Acīmredzot runa ir par Kalsnavas mācītāju Zamuēlu Grīnertu.
24 [..] wären wir von allen denenjenigen Verrichtungen befreyet, welche ausserhalb Landes Cantoren 
und Schulmeistern obliegen.
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Gotharda Fridriha Stendera Lettische Grammatik („Latviešu gramatika", 1783) ar Kristofa Hardera 
riezīmēm un komentāriem. Harders savā eksemplārā ierakstījis Vidzemes latviešu mīklas, tā papil­
dinot Stendera publicētās
lender, Gotthard Friedrich. Lettische Grammatik. Zweyte [3.1] Auflage. Mitau: gedruckt und zu 
-.aben bey Johann Fried. Steffenhagen, 1783, pie S. 259. LU AB, Misiņa bibliotēka, Latviešu Draugu 
riedribas kolekcija, LDB 5458, inv. nr. RM 3795
R u b en es d rau d zes m āc ītā ja , literāta, izdevēja  u n  t ip o g rā fa  d e v u m s v ērtē jam s 
rac ion ālism a u n  tau tas ap g a ism īb a s  id e ju  k on tek stā . R u b en es b azn īca  a tro d as Ķ ie- 
ģe ļm uižā , u n  p ie  tās — H a rd e ra  p asto rā ts , k u r k o p š 1 7 8 2 . g a d a  d a rb o jā s H ard era  
ierīkotā m ā ja s  tip o grāfija . S av ā  m ā ja s  sp iestu vē  d iv d esm it g a d u  la ik ā  H ard ers p ats 
>alika u n  ie sp ied a  v ism az  d iv d esm it d ivas g rām ata s , n o  tām  d e v iņ p a d sm it  b ija  la t­
viešu v a lo d ā  u n  la tv iešiem  d o m ā ta s . S ag lab ā ju s ie s sarak ste  u n  m an u sk r ip ti liecina, 
ka K r isto fu  H ard e ru  ilgā  la ik a  p erio d ā  n o d a rb in ā ja  latv iešu  v a lo d as u n  literatū ras 
attīstība . T o , c ik  in ten sīv i u n  n eatla id īg i v iņ š strād ā jis  ar S ten d e ra  d a rb ie m , ap liec in a  
m arg in ālija s u n  p iez īm es S ten d e ra  izd ev u m os n o  H a rd e ra  b ib lio tē k a s ,25 to starp  p laši 
H ard era  k o m e n tāri S te n d e ra  iev ad am  p ar  la tv ie šu  v a lo d as e tim o lo ģ iju . 1 8 1 5 . g a d ā  
rakstītā  K r isto fa  H ard era  vēstu le  v a lo d n iek am  Jo h a n a m  H e in rih am  R o zen p len teram  
Pērnavā ap stip r in a , k a  arv ien  tik u ši ap sp rie sti G o th a rd a  F rid rih a  S ten d e ra  iero sin āti
25 Piemēram, Stender, G. F. Lettische Grammatik. Zweyte [3.!] Auflage. Mitau: Steffenhagen, 1783.
 Eksemplārs no LDB bibliotēkas ar Kristofa Hardera rokraksta piezīmēm uz klāt piesietām lapām:
 LU AB, Misiņa bibliotēka, Latviešu Draugu biedrības kolekcija, LDB 5458, inv. nr. RM 3795.
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filo loģisk i jau tā ju m i; H ard ers b ija  izstrādājis p ap ild in ā ju m u s S ten dera  lek sikon am  un 
g ram atik a i; v iņ š atz īst: ,,[T ]a s  ir va irāk  n ekā 4 0  g a d u  ilgs d arb s u n  p ieredze, tom ēr', 
lai k ā  tas b ū tu , es n eesm u  Sten ders, lai rak stītu  o tru  tād u  g ram atik a s d a r b u .“ (H arder 
C h r. 1 8 1 5 : 1 - 2 ) 26
In terese p ar  latv iešu  fo lk lo ru  tā p a t  a tb ild a  S ten d era , H erd e ra  un  ab u  b rā ļu  H ar­
d ern  la ik a  g aram . V alm ieras p u sē  strā d ā jo t , K risto fs  H ard ers u ztu rē ja  ep isto lāru s 
k o n tak tu s ar b rā ļiem  B e rg m aņ iem , īp aši ar M azsa lacas u n  vē lāk  R ū jien as m ācītā ju  
G u sta v u  B ergm an i.
K risto fa  H ard era  sarakstē 1 7 8 3 . g a d ā  apspriests L atv ijas kultūrvēsturē n ezin ām s un 
p ārste id zo šs fakts. H ard e ra  vēstu lē  „v isd ā rg a jam  m ā c ītā ja  k u n g a m “ ( W ertgeschaetztr 
H err Pastor) B e rg m an im  p ie m in ē ts ad re sā tam  z in ām s, b et v ārd ā  n en o sau k ts latviešu 
zem n iek s, kas sacerē jis fab u las (tā tad  p a sa k a s)27: ,,[M ]an  p atie si p atik a  Jū sē ja is  lat­
v iešu  fab u lu  [pasaku ] dze jn ieks, tam  jā b ū t  b ra šam  v īram . T e  Ju m s  p iev ien o ju  vienu 
c itu  o r iģ in ā lu , kas gan  tā lu  a tp a liek  n o  m in ētā . S tā stu  p ar  D ru d z i u n  K a šķ i28 es jau  
e sm u  d ažk ārt dz ird ē jis. E s  g r ib ē tu  d o m ā t, k a  la tv ie tim  arī jā b ū t  sav ām  n ac io n āla jām  
fab u lām  [tau tas p a sa k ā m ], ku rās ru n a  ir ga lven ok ārt p ar  to , k a  v iņ š p a ts  ir tas gu d rā­
k ais, ap d āv in ā tāk a is , p iln v ērtīgāk ais, tu rp re tim  v isa  p ārē jā  p asau le  ir v ien  tād i m u ļķ i 
m ērk aķ i. N u  e sm u  ievēro jis šo s stā stu s un  ta g a d  g r ib u  tiem  ve ltīt va irāk  u zm an ības. 
V arētu  b ū t, k a  tie  p a līd z  iepazīt tau ta s rak stu ru .“ 29 (H a rd e r  C h r. 1 7 8 3 : 1 - 2 )  V ēstu ­
les sa tu rs ļau j sec in āt, k a  tā, v isticam āk , rak stīta  G u sta v a m  B e rg m an im , ku rš tolaik  
(1 7 8 2 -1 7 8 5 )  k a lp o ja  M azsa lacas d rau d zē  u n  tu r b ija  iek ārto jis m ā ja s g rām atu  spies­
tuvi. R e d zam s, k a  ab ie m  m āc īta jie m  ja u  ag rāk  b iju si in terese p ar fo lk lo ru  u n  tagac  
v iņ i a p m a in ā s ar p a sa k u  p ie rak stiem : H ard ers b ija  n o  M azsa lacas B e rg m aņ a  saņ ēm is 
va irāk u s k ād a  zem n iek a  sacerētu  p asa k u  p ie rak stu s u n  n u  p a ts  sū tīja  p re tim  R uben ē 
p ierakstīto .
26 Ich habe zwar einige Anmerkungen zu Stenders Grammatik geliefert, muß aber auch gestehen, dot 
dies die Arbeit und Erfahrung von mehr als 40 Jahren ist: und jetzt, es koste auch was es wolle, bl­
ich nicht ein Stender, noch eine zweite solche grammatikalische Arbeit zusammen zu schreiben. Icr 
habe nur auch einige Berichtigungen und Ergänzungen zu Stenders lettischen Lexikon bearbeitet, da  
auch zum Drukke fast fertig seyn möchten [..].
27 Šādu apzīmējumu lietojis arī Stenders (Stenders 1789b: 227).
28 Jādomā, atsauce uz tautas teiku par drudzi un kašķi, kuru arī 19. gadsimta otrajā pusē pierakstījis 
Augusts Bīlenšteins (Šmits 1969: 342-343).
29 Recht sehr hat mir Ihr lettischer Fabeldichter gefallen, das muss ein braver Kerl seyn. Ich habe Ihne*, 
hier ein ander Original beygelegt, das das stehet jenem weit nach. Die Erzählung von dem Drudsz 
und Kaschkis habe ich auch sonsten schon gehört, erst möchte ich glauben, dass der Lette auch seine 
eigene national Fabeln haben muss, deren Inhalt mehrentheils darauf hinaus läuft, das er sich selbst 
nur fü r den klügsten, geschiktresten, vollkommensten ansieht, die ganze übrige Welt aber gegen sich 
nur fü r dummen Affen hält. Die Mittheilung dieser Erzählungen hat mich atifmerksam gemacht. 
und ich will mich von nun an mehr um ihre Geschichtchens bekümmern: wielleicht tragen sie dazt, 
bey, den Carakter der Nation besser kennen zu lernen.
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T u rp in ā ju m a  šim  stāstam  nav, b et īsā  K risto fa  H ard era  p iezīm e liecina p ar b ū tis­
k u  p avērsien u : n o  tu m šas d ū m ista b a s  n āc is ,30 p ie tic īg i sk o lo to  latv iešu  b ērn u  v idē  ir 
izaudzis k āds apd āv in āts un  radošs gars. M az  ticam s, k a  v iņa spējas varē ja  atraisīt m i­
n im ālā  sistem ātisk ā  izglītība, kurai veltīti visai sk op i tā la ika  apraksti. B roce atzīm ējis, 
ka n etāla jā  M atīšu  draudzē „ir iecelts centīgs sk o lo tā js , kas m āca  lasīt, rakstīt, rēķināt; 
p ag asta  u n  c iem a  sk o lā s m āc a  lasīt, lū g t u n  d z ie d ā t“ (B ro tze  1 7 9 8 - 1 8 1 7 :  4 5 b ) ,31 bet 
lie lākoties b ijis  k ā  R u b en ē , k u r  B roces (u n  tā tad  ari drau d zes m āc ītā ja  sk a tīju m ā) 
„v isa  zem n iek u  b ē rn u  m ā c īša n a  ir la s īša n a  u n  k a tķ ism s, b e t  sāk  ra stie s  a ri rak stīt  
m āc īšan as m īļo tā ji“  (B ro tze  1 7 9 8 - 1 8 1 7 :  5 4 ) .32 D ie m žē l ari la tv iešiem  d o m ā tā  la ic īgā  
literatū ra  (to starp  S ten d era  „Ja u n a s  z iņ ģe s“ , „Z iņ ģ u  lu stes“ , „Jau k as p asak a s in  stā s ti“) 
ar g rū tīb ā m  m ek lē ja  ce ļu  p ie  sav iem  lasītā jiem , n e velti m āc ītā js  K ād e  savā K u ld īg a s 
d rau d zē  n eb ija  redzējis n evien u  S ten d e ra  g rām atu : „M ū su  lab ā, n o p e ln iem  b agātā  
S ten d era  g rām ata s latv ieši n ep az īst u n  n ecien a. V ism az  m an  n av  b ijis  tas p riek s tās 
ierau dzīt k au t v ien ā  n o  p ār s im t sē tām , k u r e sm u  b ijis , n em az  n eru n ā jo t p ar  lie to ša­
nu. [..] T am , kas n av  n o sau k ts p ar  B īb e li vai sp re d iķ ie m , vai d z ie sm u  g rām atu , nevar 
so līt  lie lu  zem n iek u  ievērīb u  [ ..] , u n  tas tiek  p ē c  v iņ u  d o m ā ša n a s  v e id a  v ērtē ts kā 
N ieki v ai Pasakas.“ (K a d e  1 7 9 4 : 2 8 ) 33
V ai šis ap d āv in ā ta is  M azsa laca s zem n iek s līd z in ā jā s tiem  p u sp a g ā n isk a jie m  lat­
v iešiem , k as R ū jie n ā  vēl 18. g a d s im ta  b e igās g o d in ā ja  k o k u  d iev iņ u  o zo lo s (B rotze 
1 7 9 8 - 1 8 1 7 :  4 7 a )  u n  Ē rģem ē  p ie lū d za  m ā ja s k u n g u  (B ro tze  1 7 9 8 - 1 8 1 7 :  6 5 b ) ; var­
b ū t v iņ š k ā  S u n tažu  m eiten e  ru n ā ja  ar m eža m ātē m  (H a rd e r  1 7 6 3 , S t. 2 1 : 1 62)? Vai 
tom ēr Z iem eļv id zem ē b ū tu  atrasts rakstītā  vārda tradīcijas ve idots, g rām atas, rakstn ie­
cīb as ro sin āts latv iešu  Ē zo p s, tā  p ie p ild o t d ivu  k u rzem n iek u  -  S u n āk ste s G o th a rd a  
Fridriha S ten dera  „Jau n ās z iņ ģēs“ (1 7 7 4 )  u n  „Z iņ ģ u  lu stēs“ (1 7 8 9 ) u n  A p riķ u  K arla 
G o th a rd a  E lfe r fe ld a  „L īg sm īb a s  g rā m a tā “ (1 8 0 4 )  ie k o d ē tā s ce r īb as uz a p g a ism o ta  
ja u n o  la ik u  latv iešu  zem n iek a literāta  in te lektu ālo  ja u n rad i (K rastiņ a, T aterk a  2 0 0 8 b :
30 18. gadsimta beigās Mazsalacas draudzē (un vispār Ziemeļvidzemē) zemnieki dzīvoja dūmista- 
bās, kas bieži bija par iemeslu acu slimībām un aklumam. Tikai 18. un 19. gadsimta mijā daži 
turīgākie saimnieki dzīvojamajai ēkai sāka piebūvēt kambari ar stiklotu logu un izveidoja skur­
steni. Par to liecina Matīšu, Mazsalacas, Umurgas, Rubenes draudžu mācītāju ziņojumi (Brotze 
1798-1817: 48a, 45a, 53b, 54a, 55b ).
31 Hier ist ein tüchtiger Schulmeister eingestellt, der im Lesen, Schreiben und Rechnen unterichtet, und 
in den Hofs- und Dorfichulen wird Lesen, Beten und Singen gelernt.
32 Das ganze Unterricht] der Bauerkind[er\ besteht im Lesen und Catechismus lernen, doch fangt 
auch das Schreiben an Liebhaber zu finden.
33 Die Bücher unsersguten, verdienstvollen Stenders sind von den Letten noch eben so wenig bekannt, 
als geschätzt. Wenigstens habe ich noch nicht die Freude gehabt, sie in einem einzigen der etlichen 
hundert Gesinder, wo ich gewesen bin, anzutreffen geeschweige denn benutzt zu finden. Was nicht 
Bibel, oder Predigtbuch, oder Gesangbuch heißt, kann sich wenig Aufmerksamkeit von Bauer 
versprechen und hat, nach seiner jetzigen Denkungsart, von Glück zu sagen, wenn er es nicht unter 
der Neeken, oder Pasakken rangiert.
G O T H A R D S  F R I D R I H S  S T E N D E R S  ( 1 7 1 4 -  1 7 9 6 )3 0  4
3 1 - 4 9 ) ?  V ai „b raša is v īrs“ b ū tu  latv iešu  literāts, p roza iķ is, k as V id zem ē  d arb o jie s  v ā  
k rietn i p irm s dze jn ieka  n eredzīgā  In d r iķ a  K u rzem ē? A tb ild e s p ag a id ā m  nav.
L ai k ād i pārste igu m i vēl varētu  atk lāties tu rp m āk o s p ētīju m o s, apceres n obeigu ­
m a m  u n  reizē ja u n u  a tz iņ u  m e k lē ju m iem  n āk o tn ē  G o th a rd s  F rid rih s S ten ders jau  
devis sav u  svētību : „N u , g o d s D iev am ! G rām atn iek i p lašās. L a i tas žēlīgs D ie v s tos 
vairo  k ā  zvaigznes p ie  d e b e s īm .“ (S ten d ers 1 7 7 6 : 3)
„Werter Pfarrer! Auserwählter liebenswerter Freund!“
Uber den alten Stender und die Gebrüder Harder
A ija Taimiņa
Schlüsselwörter: Gotthard Friedrich Stender, Johann Jakob Harder, Gustav Bergmann, 
Folklore, Anthropologie, Mythologie, epistolarer Nachlaß
Zusammenfassung
D ie  Ideen  des Z e ita lte rs der A u fk läru n g  fan d en  rasch  R e so n an z  in  d en  K reisen  
der L iteraten  sow oh l in L iv lan d  als au ch  in K u rlan d . G e sin n u n g sg e n o sse n  fanden  
e in an d e r sehr o ft u n ter V erm ittlu n g  des g e d ru ck ten  u n d  gesch rieb en en  W ortes und 
u n terh ie lten  so  seh r in ten sive  in te llek tu elle  K o n tak te . A ls M itt le r  d ien ten  h äu fis  
Z e itu n g en  o d er Bü ch er, n o ch  h äu figer je d o c h  d e r B riefw echsel. N e b e n  d e m  N am en  
v o n  G . F. S ten d er w ird  o ft se in  A m tsb ru d e r  u n d  G e sin n u n g sg e n o sse  au s L iv lan d , der 
P farrer H ard er, erw äh n t. D e n  P farrer v o n  Su n zel (1 7 5 9 — 7 1 ) u n d  sp äteren  R ektor 
des R ig a e r  K a ise r lich e n  L y zeu m s ( 1 7 7 1 - 1 7 7 3 )  u n d  P farrer d e r R ig ae r  S t . Ja k o b -  
K irch e , Jo h a n n  Ja k o b  H ard er, sp rach  S ten d e r  m it  H erz lich k e it u n d  tie fem  R espekt 
a u f  L e ttisch  m it den  W orten  „A u serw äh lter lieben sw erter F re u n d “ an  (1 7 6 6 ) . In  H a r­
ders Su n zeler literarisch em  E rb e  b efin d en  sich  W erke, d ie  Z e u g n is  ab legen  vo n  einem  
kraftvo llen  E in flu ss des R a tio n a lism u s u n d  S en su a lism u s in  L iv lan d . H ard ers N am e  
ist m it  d e r R ezep tion  der W erke V oltaires v e rk n ü p ft (er ü bersetzte  V olta ire  1 7 6 8  ins 
D e u tsc h e ) , er h at ü b er d ie  B e d e u tu n g  der W isse n sch aft u n d  der B ild u n g  gesch rieben  
u n d  im  R igae r L yzeu m  zu m  E rw erb  k o m p lexe r G ru n d la g e n  d e r m o d ern e n  W issen ­
sch aften  e rm u n tert, d a  er der M e in u n g  w ar, d ass d ie  E n tw ick lu n g  d e r W issen sch aft 
G a ra n t  fü r d as W oh lergeh en  u n d  d ie  B lü te  so w oh l des S taate s als au ch  der N a tio n  sei. 
E s ist w ich tig , dass H a rd e r  d ie  le ttisch e F o lk lo re , S p rach e  u n d  L eb en sw eise  erforscht 
hat; se in e  S ch ild e ru n ge n  sin d  in  den  B e ilagen  Gelehrete Beyträge (1 7 6 3 , 1 7 6 4 ) zur 
Z e itu n g  Rigasche Anzeigen ersch ien en . Jo h a n n  Ja k o b  H ard ers P u b lik a tio n  au s dem  
Jah re  1 7 6 4  belegt, dass H a rd e r  als ein  B e g rü n d e r  der F o rsch u n g  ü b er d ie  lettische 
M y th o lo g ie  der n eu en  Z e iten  an geseh en  w erden  m u ss , der in  se in em  W erk d ie  fü r 
je n e  Z e it  ak tu elle  M e th o d o lo g ie  n u tzte , in d em  er zu m  Z w eck e an th ro p o lo g isch er
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und h isto r isch er F o rsc h u n g  sp rach lich e M ate ria lien  ausw ertete  u n d  so  d ie  H e rk u n ft  
der Sprach e  in  den  F o rsch u n g sd isk u rs e in b ezog .
D e r  Brief, den  der alte S ten d er a u f  L e ttisc h  an  H ard er  sch rieb , ch arakterisiert 
die g e m e in sa m e n  In te re sse n  d e r  b e id e n  A u fk lä re r  u n d  ih re  B e m ü h u n g e n  zu r 
Z u sam m e n arb e it u n d  zu r B ild u n g  ein er Id een b rü ck e  ü b er d ie  D ü n a  h in w eg. M a n  
kan n  an n eh m en , d ass d ie  In teressen  S ten d ers fü r le ttisch e M y th o lo g ie  u n d  R ätse l 
H arders P u b lik a tio n e n  an geregt haben .
Im  K o n tex t der Ideen  des R ation alism u s u n d  der V olk sau fk läru n g ist der B e itrag  
von Jo h a n n  Ja c o b  H ard ers jü n g ere m  B ru d er, d em  Pfarrer der G e m e in d e n  P a p e n d o r f 
und S t . M a t th ä i , d e m  L ite ra te n , V er le ger  u n d  T y p o g r a p h e n  C h r is to p h  H a rd e r , 
a u szu w erten . D e r  erh a lten e  B rie fw ech se l u n d  d ie  M a n u sk r ip te  b e legen , d a ss  sich  
C h risto p h  H a rd e r  eb en so  m it  d e r E n tw ick lu n g  d e r le ttisch en  S p rach e  u n d  L ite ra tu r  
be sch äftig te ; w ie in ten siv  er m it  d en  W erken  des alten  S ten d ers arbeitete , be legen  
die M argin alien  u n d  A n m erk u n gen  in  den  B ü ch ern  aus H ard ers B ib lio th ek . W ährend 
H arder in  P ap en d orf, in  der G e g e n d  vo n  W olm ar, arbeitete , u n terh ie lt er briefliche 
K on tak te m it  d em  P farrer v o n  S a lisb u rg , G u sta v  B e rgm an n . D e r  B riefw echsel der 
beiden  b estä tig t, d ass  v o n  S ten d e r an geregte  p h ilo lo g isch e  F ragen  erörtert w u rd en , 
ebenso d e m  Z e itge ist  en tsp rech en d  ist d a s  vo n  Jo h a n n  G o ttfr ie d  H erd e r  in sp irierte  
Interesse fü r d ie  lettische Folklore. Im  Briefw echsel von  H ard er w ird  1 7 8 3  eine in  der 
lettisch en  K u ltu rgesch ich te  u n b e k an n te  u n d  erstau n lich e T atsach e  erörtert: E s  w ird  
dort ein n am en tlich  u n b e k an n te r le ttisch er B au er erw äh n t, d e r F abe ln  verfasst habe. 
W ä re d a m it  der erste  le ttisch e Ä so p  ge fu n d en  w o rden , der so m it  d ie  H o ffn u n g e n  
des a lten  S ten d e rs a u f  d a s in te llek tu e lle  S c h ö p fe r tu m  d e s a u fg e k lä r te n  le ttisch en  
B au ern -L ite raten  erfüllte?
